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День рождения
вместе 
с Солженицыным
Сто тридцать семь лет назад был основан Белгород­
ский учительский институт, положивший начало исто­
рии нынешнего национального исследовательского 
университета -  БелГУ. Отметили событие с размахом, 
по-белгородски. Была сдана в эксплуатацию первая 
очередь студенческого общежития, заложенного год 
тому назад. Первые триста студентов уже справляют 
новоселье, а вскоре общежитие примет ещё семьсот 
постояльцев. Просторные комнаты со всеми удобства­
ми, кухней, помещения для учебной работы и трена­
жёрные залы -  всё в соответствии с современными 
требованиями.
Второе событие этого дня 
связано с духовной жизнью, 
причём не только универси­
тета, а всего региона. На Ал­
лее нобелевских лауреатов 
-  есть в университете и та­
кая -  открыт памятник писа­
телю и публицисту Алексан­
дру Исаевичу Солженицыну. 
Автор «Архипелага ГУЛАГ» 
и «Ракового корпуса» давно 
изучается в школьной про­
грамме, а теперь увековечен 
в скульптурной композиции, 
кстати, первой и пока един­
ственной в России.
Автор памятника -  бел­
городский скульптор Ана­
толий Шишков, создатель 
ранее установленных па­
мятников Бунину и Шолохо­
ву, решил показать Солже­
ницына не в роли писателя, 
а скорее мыслителя, фило­
софа. О лагерном прошлом 
героя скульптуры напомина­
ют только тяжёлые ботинки 
да тюремный табурет. Вы­
ступивший на открытии па­
мятника губернатор Евгений 
Савченко рассказал о своём 
знакомстве с нобелевским 
лауреатом и о глубоком ува­
жении, которое питает к иде­
ям Солженицына. В частно­
сти, знаменитое эссе 1990 
года «Как нам обустроить 
Россию» стало настольной 
книгой главы региона. Гу­
бернатор выразил уверен­
ность в том, что аллея будет 
продолжена памятниками 
Пастернаку и Бродскому. 
Поддержал губернатора и 
митрополит Белгородский 
и Старооскольский Иоанн, 
припомнивший времена, 
когда нобелевская речь 
Солженицына перепе­
чатывалась по ночам и 
тайком распространя­
лась среди инакомыс­
лящих.
На постаменте 
высечено изрече­
ние Солженицына
«Школьные учителя должны 
быть отборной частью нации, 
призванные к тому: им вру­
чается все наше будущее». 
Фраза не слишком понятна, 
явно вырвана из контекста, 
потому приведём её в перво­
зданном виде:
«А начинать-то надо еще 
и не с детей -  а с учителей, 
ведь мы их-то всех забро­
сили за край прозябания, 
в нищету; из мужчин, кто 
мог, ушли с учительства на 
лучшие заработки. А ведь 
школьные учителя должны 
быть отборной частью на­
ции, призванные к тому: им 
вручается все наше буду­
щее. (А в каких институтах 
мы учили нынешних и какой 
идеологической дребедени? 
Начинать менять, спасать ис­
тинные знания надо с про­
грамм институтских.)»
Немного странно, что в вы­
битой на постаменте памят­
ника цитате нет ни многото­
чия в начале предложения, 
хотя цитируется не с первых 
слов, ни точки в конце. Ста­
новится какой-то нехорошей 
традицией делать ошибки 
на памятниках. Достаточно 
вспомнить аналогичный слу­
чай на памятном камне при 
часовне св. Иоасафа Бел­
городского. Надеемся, что 
ошибка будет исправлена 
и надпись станет руковод­
ством к действию, а не по­
водом для насмешек.
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